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Ptilagrostis minutiflora (Titov ex Roshev.) Czer. (ковылечек мелкоцветковый) – 
редкий вид, внесенный в «Красную книгу Республики Хакасия» (2002) со 
статусом 3 (R). Согласно последним обработкам этот вид считается узким 
хакасским эндемиком (Цвелев, 1974, 1976; Ломоносова, 1990). Впервые 
P. minutiflora (Titov ex Roshev.) Czer. упоминается Р.Ю. Рожевицем во «Флоре 
Азиатской России» (1916) как разновидность Stipa mongolica Turcz. ex Trin. var. 
minutiflora Titov ex Roshev. с указанием местообитания: Енисейская губ., дол. 
рр. Уленя и Каро, по сырым и болотистым лугам. Позднее Р.Ю. Рожевиц во 
«Флоре СССР» (1934) и В.В. Ревердатто во «Флоре Красноярского края» 
(1964) приводят его как Ptilagrostis mongolica var. minutiflora (Titov ex Roshev.) 
Roshev. В 1974 г. Н.Н. Цвелев предложил новую комбинацию этого таксона в 
ранге подвида – Ptilagrostis mongolica subsp. minutiflora (Titov ex Roshev.) 
Tzvel., отметив, что для него характерны более мелкие (4.3–4.9 см дл.) слабо 
окрашенные колоски и более короткие (1.8–2.5 см дл.) ости; эта же комбинация 
приводится позже (Цвелев, 1976; Ломоносова, 1990). С.К. Черепанов (1981, 
1995) рассматривает данный таксон как самостоятельный вид – Ptilagrostis 
minutiflora (Titov ex Roshev.) Czer. 
В 1991 г. Н.Н. Цвелевым в Гербарии БИН РАН выделен лектотип 
Ptilagrostis minutiflora: Енисейская губ., Минусинский уезд, Абаканская 
иногородная управа. Дол. рр. Уленя и Каро, болотистый луг, 1–3 августа, 
1909, В. Титов (LE!). После просмотра материалов, хранящихся в Гербарии 
им. П.Н. Крылова, нами обнаружены 3 образца с такими же этикетками, им 
была присвоена категория изолектотипа (2 экземпляра) и синтипа (ТК!). 
До 2002 г. P. minutiflora был известен только с территории Хакасии, где 
встречается очень редко по сырым, заболоченным лугам и болотам в степном 
поясе, в предгорьях Кузнецкого Алатау и в Абаканской степи (левобережная 
часть Назаровско-Минусинской впадины). В настоящее время известно всего 
6 местонахождений этого эндемичного вида на территории Республики 
Хакасия: Енисейская губ., Минусинский уезд, Абаканская иногородная 
управа, дол. рр. Уленя и Каро, болотистый луг, 1–3 августа, 1909, В. Титов 
(LЕ!, ТК!); Енисейская губ., Минусинский уезд, Абаканская иногородная 
управа. Верховья р. Уленя, сырой луг. 6 августа 1909, В. Титов (LЕ!, ТК!); 
Енисейская губ., Минусинский уезд, Абаканская иногородная управа. Окр. 




(LЕ!); Бас. р. Уйбата, вблизи оз. Джаланкуль, 53 1/2°с.ш. и 60° в.д. [90° 20’ 
в.д.]. Болото. 12.07.1934, З.И. Тарчевская и С.И. Глуздаков (TK!); Кузнецкий 
Алатау, Усть-Абаканский р-н, окр. ул. Капчач – 54° с.ш. и 89° в.д., дол. р. 
Каро, приболотный луг. 3.VIII.1936, К.А. Соболевская, Л.И. Зайцева (TK!); 
Боградский р-н, окр. ст. Сон, 54 5/4° с.ш. и 90° в.д., долина р. Сон, болото. 
25.VIII. 1936, К.А. Соболевская, З.Г. Шункова (TK!).  
В 2002 г. Ю.А. Котухов впервые приводит 3 новых местонахождения 
P. minutiflora: плато Укок (Горный Алтай); хр. Южный Алтай, верх. 
р. Бухтармы (дублет этого сбора, определенный Н.Н. Цвелевым, хранится в 
Гербарии БИН РАН (LE!) и левобережье р. Арасты (Восточный Казахстан). 
В результате обработки фондовых материалов Гербария 
им. П.Н. Крылова (ТK), Гербария ЦСБС (NS), Гербария БИН РАН (LE) 
среди гербарных образцов, определенных как P. mongolica, найдены 
экземпляры, которые в действительности относятся к P. minutiflora. 
P. mongolica и P. minutiflora, на наш взгляд, достаточно четко различаются по 
морфологическим признакам и экологической приуроченности. У 
P. minutiflora размеры колосков варьируют в пределах 4.5–5(5.5) мм, длина 
остей 13–17(20) мм, у P. mongolica длина колосков равна 5.5–7(9), длина 
остей колеблется от 20 до 32 мм. У P. minutiflora метелки, как правило, более 
густые, с большим количеством колосков, колоски светлые, серовато 
окрашенные, реже встречаются экземпляры со слегка фиолетовым оттенком; 
у P. mongolica колоски имеют темно-фиолетовую окраску. Виды различаются 
экологической приуроченностью: P. mongolica произрастает в тундрах, по 
альпийским лугам, каменистым склонам (в том числе по южным), на скалах, 
галечниках, преимущественно в высокогорном поясе (1600–2000 м над ур. м. 
и более), P. minutiflora встречается во влажных местообитаниях (на 
кочкарниковых болотах, по сырым и заболоченным лугам и лесам) в 
высокогорьях до 2430 м над ур. м. и в степном поясе, где вид также 
приурочен к сырым лугам и болотистым местообитаниям. Местообитания в 
степях Хакасии являются реликтовыми, а сам вид здесь сохранился в 
качестве приледникового реликта (Ревердатто, 1934).  
При просмотре материалов в LE, TK и NS нами обнаружены новые 
местонахождения P. minutiflora для флоры Алтая, Тувы, Бурятии и 
Монголии. Для флоры Тувы, Бурятии и Монголии вид приводится впервые.  
Исследованные экземпляры: Алтай, Ойротия, Чуйская степь, Болото с 
кустарником между р. Чуей и устьем р. Елонгаш. 13.VIII.1937. [? подпись 
неразборчива] (LE!); Алтай, Онгудайский район. Верх. р. Ело-Ябоганского перевала. 
Выс. 1230 м. Заболоченный луг. 30.08.1978, И. Красноборов (LE!); Горно-Алтайская 
А.О. Улаганский район, окр. озера Чойбекколь. 50°16' с.ш., 87°27' в.д., высота 1821 м. 
Болотистое понижение на северном берегу озера. 9.08.1982 г. М. Данилов, Н. Деникина 
(NS!); Алтай. Теректинский хребет. Высота 2200 м. Верховье р. Ары-Гем. Тундра. 
30.VII.1951 г. Павлова Г., Пеньковская Е. (NS!); Тувинская обл., хр. Монгун-Тайга, 
высота 2430 м, оз. Кызыл-Хая-Холы (Толайлык), болото. 27–29.VII.1947, 
К.А. Соболевская (LE!, NS!); Тувинская АССР, Тес-Хемский район, южный склон 




19.07.1972. В. Ханминчун, Н. Идт. (NS!); Тува, Монгун-Тайгинский район, бассейн 
р. Моген-Бурен, окр. оз. Кызыл-Хая в 10 км на ю.-з., г. Монгун-Тайга, высота 2500 м, 
переувлажненная осоковая альпийская лужайка в долине ручья. 11.08.1980 г. 
В. Ханминчун, Н. Здобнина, Ю. Полев (NS!); Бур.-Монг. АССР, Баунтовская тайга, 
перевал из р. Чулбули, приток р. Б. Амалата – 54° с.ш. и 83 1/6° в.д., заболоченная 
тайга. 7 авг. 1934, Г. Сумневич (TK!); МНР, Хэнтэй, Цинкир Мандал сомон, верх. 
Цинкир Гола. 7-8 км с-в Цинкирийн дуганг, кобрезиевый луг по днищу пади. 
24.VII.1949, А.А. Юнатов (LE!); МНР, Убурхангайский аймак, Хучжирту сомон, в 
20–25 км южнее сомона. Край лиственничного леса по север. склону горы, в верх. 
р. Горхины-гол. 15.VIII.1952, У. Даважамц (LE!); МНР, Хубсугульский аймак, Цаган-
ул Сомон. Верх. р. Тэс, в районе пер. Тасархай. Ивняк пойменный. 27.VII.1974, 
Банзрал, Ганболд, Дамба, Мунбаяр (LE!). 
Поскольку 2 местонахождения P. minutiflora выходят за границы Алтае-
Саянской флористической провинции (Ревушкин, 1987) (Бурятия и Монголия: 
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New locations of the rare endemic species Ptilagrostis minutiflora (Poaceae) are given 
for the flora of Altai, Tyva, Buryatia and Mongolia. 
 





V.I. Kurbatsky. Relict elements in the flora of the Republic Khakasia 
 
Вопрос о наличии реликтовых растений на юге Средней Сибири 
неоднократно освещался в литературе (Ревердатто, 1934, 1940; Соболевская, 
1941, 1946, 1958; Черепнин, 1956; Положий, Мальцева, 1970; Положий, 
Мальцева, Смирнова, 1976; Положий, 2002 и др.). В большинстве этих работ 
значительное внимание уделяется реликтам на территории Хакасии. Однако 
приведенные в них сведения обычно относятся к отдельным регионам 
республики или ее зональным поясам и большей частью в них 
рассматриваются реликты четвертичного периода. С момента опубликования 
результатов названных исследований накопились весьма значительные 
дополнительные материалы по видовому составу флоры Хакасии, были 
изданы важнейшие сводки: «Флора Красноярского края» (1960–1983), 
«Определитель растений юга Красноярского края» (1979), «Флора Сибири» 
(1988–2003), «Каталог флоры Республики Хакасии» (Анкипович, 1999), 
«Флора островных Приенисейских степей» (2002), не считая 
многочисленных более мелких публикаций. Особенно большое значение 
имеет выход в свет «Флоры Сибири», в которой с учетом современных 
взглядов была проведена ревизия многих таксонов, уточнено и дополнено 
распространение растений как в различных регионах Сибири, так и в 
Хакасии.  
Территория Республики Хакасия, имеющая сложную геологическую 
историю, характеризующаяся разнообразием рельефа, поясно-зонального 
распределения и резкими контрастами в растительном покрове, несомненно, 
должна представлять интерес в плане изучения видового состава и возраста 
реликтов.  
